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The Rural Social Security System is an important part of Social Security System,  
which affects the life of rural residents. The improvement of the Rural Social Security 
System is significant to the balanced development of Social Security System, the 
social stability and the realization of the well-off society for all. The social security in 
rural areas is now widely concerned by the government and whole society.  
The premise of having the Rural Social Security System work is rural residents’ 
acquirement of social security. The Social Capital is the resource in the social 
structure, which can facilitate the actors in the structure. From the perspective of 
social captial, this thesis will study how the social capital affects the obtaining of 
social security in rural area. The research uses the data of CGSS2006 whose sample 
includes 4138 rural residents from 410 villages. In the view of sociodemographic 
characteristics, family economic capital and social capital, the author analyzes the 
effect of the acquirement of the social security in rural area by using methods of factor 
analysis, correlation analysis and multiple regression.  
    The research results indicate the following points. Firstly, sociodemographic 
characteristics has a significant impact on the obtaining of the social security in the 
rural area. Secondly, the annual household income, which belongs to the family 
economic capital, is an impoartant factor that effect the ruresidents’ acquirement of 
the social security. Those who has a higher annual household income can get the 
social security easier. Thirdly, the social captial on the individual level helps the rural 
residents to get the social insurance. Fourthly, the social captial on the collective level 
only influences the acquirement of the social insurance, the effects are different. Both 
the rural residents’ participation in local community and the reduction of the social 
norms can make rural residents more willing to attend the social insurance. Lastly, the 
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医疗制度，2003 年 1 月，我国国务院办公厅转发国家卫生部、财政部和农业部
发布的《关于建立新型农村合作医疗制度的意见》，指出“农民以家庭为单位自
愿参加新型农村合作医疗”。2009 年 3 月，中共中央国务院在《中共中央国务院
                                                        
① 新华社，2007 年 10 月 24 日，《胡锦涛在党的十七大上的报告》，新华网，
http://news.xinhuanet.com/newscenter/2007-10/24/content_6938568_7.htm，访问日期：2013 年 3 月 20 日。 
② 农村社会保障制度主要内容参见百度百科，2012 年 9 月 16 日，http://baike.baidu.com/view/281380.htm，
















逐步提高政府补助水平，适当增加农民缴费，提高保障能力”。到 2009 年 9 月底，
中央和地方各级财政共落实新型农村合作医疗补助资金 627 亿元，占新农合筹资









2009 年 9 月，我国开始推行新型农村养老保险试点工作①，农村养老保险有了新










度于 1994 年开始试行，1996 年农村低保工作正式展开，2005 年起农村低保进入
加速发展阶段，并于 2007 年最终确定③。这不仅加快了农村社会保障体系的建设，
而且极大改善了农村贫困人口的生活状况，为维护农村社会稳定、和谐发展奠定
                                                        
① 2009 年 9 月 1 日，国务院颁发《关于开展新型农村社会养老保险试点的指导意见》（国发〔2009〕32 号）。 
② 《我国城乡居民社会养老保险制度全覆盖工作启动》，2012 年 7 月 2 日，中央政府门户网站，
http://www.gov.cn/gzdt/2012-07/02/content_2175210.htm，访问时间，2013 年 3 月 20 日。 
















了坚实基础。2007 年，农村居民最低生活保障人数为 3566.33 万人，农村最低
生活保障线救济费共支出 109.08 亿元，平均每人每年 305 元①。另据 2010 年国


























                                                        



















































































































































有一种潜力，足以使得整个社区的居住环境得到实质的改善（L. J. Hanifan, 
1961）”。 
也有学者认为，社会资本的概念最初是由法国学者布迪厄（Pierre 




曼(James Coleman)于 1988 年在《美国社会学学刊》（American Journal of 






美国学者帕特南（Robert D. Putnam）发表著作“Making Democracy Work: Civic 
Traditions in Mondern Italy”，在文中帕特南是这样给社会资本下定义的：“这
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